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1. Introducción y justificación 
Este trabajo de investigación está enfocado a los estereotipos de género que 
existen en los superhéroes de los cómics. A partir de este trabajo pretendo 
buscar una propuesta de mejora lúdica y destinada al segundo ciclo de 
Educación Infantil. Una propuesta didáctica que ayude a visibilizar los 
estereotipos de género que existen en los cómics y que pueden influir en la visión 
e interpretación de la realidad. Quiero dar visibilidad a un tema que no se le da 
la importancia que requiere en la sociedad y que se ve reflejado en actos de 
desigualdad entre el hombre y la mujer cuando el niño/a crece.  
Los estereotipos de género es un tema difícil de tratar en un aula de Educación 
Infantil, ya que es algo complejo para el alumnado. Por ello, considero que hay 
que enfocarlo desde una perspectiva motivadora, lúdica y dinámica, y a su vez, 
con un tema de gran interés para ellos. Finalmente, me he decantado por los 
superhéroes, pues es un tema atractivo para el alumnado de infantil, como he 
podido comprobar durante mi período de prácticas en un aula. Además, a partir 
de este centro de interés se pueden extraer muchos estereotipos de género y 
trabajar muchos valores, la desigualdad de género que existe, los roles de 
género… Así como, la importancia de la lectura, en este caso, del cómic.  
Actualmente se están empezando a incorporar cómics de superhéroes no 
sexistas, es decir, las superheroínas están dejando de estar en un segundo plano 
y se les está empezando a valorar más en este ámbito. Aun así, en general, 
siguen relacionándose con la hipersexualidad y se le atribuyen poderes 
sustitutivos al de la fuerza y la resistencia. Aún queda mucho camino por recorrer 
para llegar a una igualdad de sexos, y esto hay que empezar a cambiarlo desde 
la infancia, pues es una etapa primordial para asentar las bases de una 
personalidad lejos de los estereotipos de género, ya que es cuando comienza a 
desarrollarse la identidad de género y la personalidad del alumnado.  
Dada su importancia, será primordial contar con el apoyo de las familias en el 
aula en nuestra propuesta didáctica, pues de esta manera, los familiares también 
serán conscientes de los estereotipos que existen.  
Pero para realizar una buena propuesta didáctica, hay que investigar sobre lo 
que se va a trabajar. En primer lugar, realizaremos un marco teórico sobre la 
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coeducación, la construcción de la identidad de género y la evolución que han 
tenido los superhéroes y superheroínas a lo largo del tiempo. Por último, 
realizaremos un estudio a dos clases de Educación Infantil y al profesorado, para 
analizar y valorar cómo pueden llegar a afectar los estereotipos de género que 
existen en los superhéroes de los cómics.  
En definitiva, lo que se pretende con este trabajo de investigación es crear una 
propuesta de mejora que favorezca la igualdad de género, trabajando los 
estereotipos de género y una serie de valores a partir de los superhéroes del 
cómic. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo será diseñar una propuesta 
didáctica de mejora, que favorezca la Educación en Igualdad a partir de los 
superhéroes del cómic en la etapa de Educación Infantil. 
Mientras que los objetivos específicos serán:  
• Identificar la desigualdad de géneros en los cómics. 
• Conocer las repercusiones que tienen los estereotipos de género en el 
alumnado y en los docentes. 
• Recapacitar sobre la importancia de la coeducación en la etapa de 
Educación Infantil. 
• Motivar a los niños y niñas a que sean conscientes de los estereotipos de 
género que existen, así como reflexionar sobre ellos. 
 
2. Marco teórico 
Una vez introducido el tema principal de estudio y planteados los objetivos nos 
centraremos en el desarrollo del marco teórico para poder tener una visión 
amplia sobre la importancia de la coeducación en la etapa de Educación infantil 
y los estereotipos de género que existen en los superhéroes de los cómics.  
- Coeducación  
Desde hace muchos años, nuestro sistema educativo implantó un modelo 
igualitario para chicos y chicas, lejos de la discriminación por sexos. En el 
sistema educativo español hemos podido ver una evolución, desde el derecho a 
la mujer a la educación y las escuelas mixtas a una educación igualitaria. 
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Centrándonos en la actualidad, en el artículo 7. Autonomía pedagógica de los 
centros del DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se 
estable el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil podemos 
comprobar que ya está presente la importancia de una igualdad entre sexos para 
el desarrollo de los niños/as.  
c) La conselleria competente en materia de educación fomentará que las 
programaciones didácticas desarrollen el currículo desde la perspectiva 
de la tolerancia, la solidaridad […] y la igualdad entre los sexos, facilitando 
el desarrollo intelectual, afectivo y social de las niñas y de los niños, 
ayudándoles a relacionarse con los demás y a aprender las pautas 
elementales de convivencia. 
Aún así, el problema de la desigualdad de géneros sigue estando presente en la 
educación y la práctica en el aula es muy distinta. Y es aquí, cuando debemos 
hacer especial hincapié en la coeducación, es decir, una educación que Alario y 
Anguita (1999) la definen como un proceso intencionado de intervención a través 
del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de dos 
sexos diferentes y encaminada hacia un desarrollo personal y unas 
construcciones sociales comunes y no enfrentadas.  
Estaremos hablando de una escuela coeducativa cuando exista una igualdad de 
género en la sociedad actual, cuando hombres y mujeres tengan los mismos 
derechos, habilidades y responsabilidades. 
Pero, ¿por qué educar en igualdad desde la etapa de Educación Infantil? A todo 
ello, Sanchez Delgado (2009) añade que:  
… en ella [Educación Infantil] se inicia y se desarrolla la identidad personal 
de las niñas y niños, su relación social y afectiva y la formación de su 
personalidad, se convierte en la base propicia para inculcar la 
Coeducación como aglutinadora de los valores democráticos de una 
sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. 
Por lo tanto, para el desarrollo de una buena educación basada en la igualdad 
es preciso ser consciente y tener una formación en género.  
Según las investigaciones realizadas por Pilar Colás (2007): 
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La identidad de género se transmite culturalmente a través de 
expectativas, normas, roles, valores, creencias, actitudes y 
comportamientos que le son transmitidos a sus miembros en función que 
nazcan hembra o varón. Ello se instala profundamente en el modo de 
sentir, comprender y actuar en el mundo, originándose comportamientos 
propios y compartidos intra-género e inter-género. 
Siguiendo en esta línea y desde la perspectiva de la Teoría Sociocultural de 
Vigotsky, la identidad de género se construye a través de la interacción que tiene 
el sujeto con la sociedad, una relación permanente que está en constante 
variación. Por tanto, en la construcción de la identidad nos encontramos dos 
corrientes. Por un lado, la cultura, modelos sociales y herramientas que se 
encuentra el individuo a lo largo de su vida, como puede ser el cómic. Por otro 
lado, que los sujetos forman parte de este proceso de la configuración de la 
cultura.  
Asimismo, tomando como referencia a uno de los primeros en hablar de 
identidad, Erickson (1968), sabemos que bajo esa perspectiva de construcción 
de identidad, esta se inicia en la infancia, adquiriendo mayor importancia y 
desarrollo en la adolescencia y con constantes renovaciones a lo largo de la vida. 
Por lo tanto, será crucial trabajar aspectos relacionados con la identidad de 
género cuanto antes.  
Además, Vigotsky (1979) afirma que el aprendizaje y el desarrollo del niño/a 
parte de la etapa previa a la escolarización, ya que antes de asistir a la escuela 
ya ha adquirido experiencias. Por ello, no solo es importante el papel de la 
escuela en la construcción de una identidad de género lejos de los estereotipos, 
sino también de la familia y del entorno más cercano al niño/a.  
En la misma línea de Vigotsky, tenemos a Alberdi (1995), quien contempla a la 
familia de gran importancia en el desarrollo del niño/a, ya que la considera el 
primer grupo social y con quienes se construyen la identidad psicológica y los 
roles sexuales. Por tanto, deberemos considerar este aspecto en nuestra 
propuesta de mejora e hacerles partícipes de esta.  
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-Estereotipos de género: 
Aparici (2010) afirma que la incorporación del cómic en el aula permite ayudar a 
pensar y a imaginar, favorecer el desarrollo del pensamiento lógico, poner a los 
alumnos en situación de comunicadores, motivar, entretener, informar… Puesto 
que el cómic cuenta con un enorme potencial pedagógico, se ha escogido como 
recurso didáctico para trabajar los estereotipos de género.  
Teniendo en cuenta que los estereotipos de género son las creencias sobre las 
características de los roles que se le asignan a una mujer o a un hombre, nos 
centraremos en estos aspectos a la hora de analizar los superhéroes y 
superheroínas de los cómics.  
Es importante tener en cuenta el origen del cómic, que según las investigaciones 
de Jose Joaquín Rodríguez Moreno (2007), a principios del siglo XX: 
Los cómics comienzan siendo un reclamo de los periódicos para 
conseguir mayores ventas. Y como a principios de siglo son los hombres 
los que compran la prensa, es a ellos a quienes van dirigidos los cómics. 
Incluso si se pretende que un cómic sea leído por niños o amas de casa, 
deberá gustar previamente al padre/marido, que es quien elige el 
periódico que se compra. 
En el momento que apareció la mujer a los cómics salía en papeles secundarios, 
como acompañantes o villanas. Las superheroínas estaban diseñadas para 
satisfacer al lector, en aquel entonces, el género masculino. Por tanto, debía ser 
guapa, sensual y con unos cánones de belleza extremadamente altos, sin olvidar 
su lado sumiso y enamoradizo hacia el hombre.  
Las superheroínas comenzaron a aparecer en la primera guerra mundial, ya que 
fue cuando las mujeres empezaron a ocupar puestos de trabajo (Gubern, 1987), 
dando paso a un nuevo género llamado “Girl Strips”. Las superheroínas ocupan 
papeles secundarios, tal y como lo explica Xavier Gassió (1989): 
La figura de la mujer ha aparecido en pocas ocasiones como heroína en 
una serie de historietas. A menudo ha sido la compañera del héroe, 
protagonista ocasional, pero siempre sometida a la gloria del hombre. Ha 
sido el cómic americano el que ha dado las más espléndidas mujeres: 
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bellas, activas, seductores e inteligentes como cualquiera de los mitos 
masculinos.  
Sin embargo, es una vez entrada la II Guerra Mundial en EEUU es cuando las 
mujeres comienzan a hacerse hueco en el mundo del cómic, empiezan a darle 
importancia y dejan atrás el segundo plano. Aun así, siguen quedando rasgos de 
la etapa anterior que aún perduran hoy en día en la mayoría de los cómics. Por 
ejemplo, el éxito de Superman en los años 40 generó una versión femenina de 
algunos superhéroes ya conocidos, como Supergirl, inspirado en Superman, 
Batwoman y Batgirl, inspiradas en Batman, Spiderwoman en Spiderman, Miss 
Marvel en Capitán Marvel, Miss América en Capitán América…  Sin embargo, al 
terminar la Segunda Guerra Mundial, la industria del cómic cayó en picado, pero 
las historias de personajes masculinos como Superman y Batman, pudieron 
volver aumentar el número de ventas en los años 50.  
Aunque se crearon muchas superheroínas, muy pocas alcanzaron el grado de 
popularidad y aceptación de los superhéroes, como por ejemplo Red Tornado y 
Madame Fatal. Sin embargo, si que triunfaron, en su mayoría, las que de algún 
modo, estaban ligadas con el héroe. Respecto a esto, recogemos un comentario 
que hizo Javier Coma (1978) que resume la realidad: 
Sería exagerado tildar a estos cómics de progresismo feminista en cuanto 
se limitaban, al fin y al cabo, a introducir un cuerpo femenino en un 
personaje tradicionalmente masculino, sobre la clásica acompañante del 
héroe, frecuentemente reducida a un atontado raposo del guerrero.  
Una de las primeras superheroínas más destacadas fue Sheena, en el año 1937; 
una versión femenina conocida de Tarzán. A pesar de ser una heroína que tenía 
fuerza y habilidades físicas para enfrentarse a todos los problemas de la selva, 
destacaba por su atractivo, como bien señalan: 
El impacto más detonante de Sheena no residió en las asombrsas 
cualidades atléticas, sino en sus atractivos eróticos (relativamente 
exhibidos) y en la malicia de los dibujantes de cómics para insertar en la 
puesta en escen los más ocurrentes simbolismos sexuales: un 
descomunal y fálico tótem entre las piernas de la reina de la selva, cuya 
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mano agarraba la cabeza del poste. (Coma, Javier y Gubern, Román, 
1989:134) 
Otro hito destacable en las superheroínas femeninas es Wonder Woman, creada 
en 1940 y según Grant Morrison, orientado principalmente para los hombres. En 
un principio introdujo un elemento muy importante, es decir, un amor libre en 
todas sus formas. Además, era un personaje fuerte e independiente que podía 
valerse por sí misma. Sin embargo, ha sufrido muchos altibajos desde que su 
creadora Marston murió, ya que adquirió el prototipo tradicional de superheroína 
patriarcal; perdió muchos de sus poderes y acabó reducida a las historias 
amorosas como muchas otras heroínas. En los últimos números ha vuelto a 
recuperar ese papel de mujer fuerte e independiente, pero sigue siendo un claro 
ejemplo de que los estereotipos de género que existen se producen por las 
demandas del mercado. En ambas ocasiones se ha intentado asignar un 
uniforme a Diana menos sexista y ha sido recibido con una crítica muy negativa, 
por lo que siempre ha vuelto al diseño clásico (Véase en el Anexo I). 
 
3. Metodología y análisis de los participantes 
a) Metodología usada en la experiencia didáctica 
En el estudio hemos empleado una metodología de investigación activa 
participativa. Un método de estudio que que nos ayude a entender y corroborar 
la situación en la que nos encontramos en la actualidad para realizar una buena 
propuesta de mejora. Es decir, si los estereotipos de género que existen en la 
mayoría de los cómics, repercute en los docentes y por consecuente, en el 
alumnado de infantil, y si es así, cómo. De igual modo, se valorará la importancia 
que estos tienen en el aula de Educación Infantil. La herramienta principal de 
este estudio serán los cuestionarios, que nos ayudarán a llegar más a fondo en 
el asunto.  
Son dos cuestionarios distintos y abiertos, adaptados a la edad de los 
participantes.  
En el caso del alumnado de infantil los cuestionarios se han recogido en el aula. 
A partir de una historia contada (véase anexo II) han tenido que dibujar a un 
superhéroe de cómic que ellos creían que podría salvar a los niños/as. Una vez 
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realizado el dibujo, se ha recogido información sobre este y formulado una serie 
de preguntas complementarias. 
Por otra parte, al profesorado se le han realizado 9 preguntas, abiertas y 
cerradas, a través de un cuestionario que han tenido que rellenar por Internet, a 
fin de comprobar los estereotipos de género que han adquirido gracias a los 
cómics y la importancia que le dan a estos en un aula.  
En ambos casos, los cuestionarios se desarrollarán en el apartado 5. Discusión 
y resultados del presente trabajo, ya que se han recogido y analizado en el 
mismo.  
 
b) Participantes 
Los participantes de los cuestionarios son, por una parte, el alumnado de infantil 
(cuestionario I) y por otra, el profesorado del segundo ciclo de infantil 
(cuestionario II), como he dicho anteriormente.  
El estudio del cuestionario I se ha circunscrito en la provincia de Barcelona, en 
el colegio Ramón y Cajal. Este se ha realizado a dos clases del ciclo de Infantil. 
Una de las clases era de 4 años (13 niños y 10 niñas) y otra de 5 años (15 niños 
y 8 niñas), 46 niños/as en total. En ambas clases, cabe destacar, que el nivel 
socioeconómico es muy bajo.   
Sin embargo, el cuestionario II se ha realizado a 12 docentes de distintas 
poblaciones (Villena (Alicante), Sant Vicent del Raspeig (Alicante) y Barcelona), 
de edades comprendidas entre 24 y 61 años, para así tener mayor diversidad de 
opiniones al estar en diferentes ámbitos.  Además, cabe destacar, que puesto 
que en la docencia de Educación Infantil predomina el género femenino, tan solo 
un chico ha realizado el cuestionario, mientras que las 11 restantes eran chicas.  
La muestra de estudio fue seleccionada, en primer lugar, porque mi hermana es 
docente de dicho colegio y aproveché la visita a la ciudad de Barcelona para ir a 
Ramón y Cajal y realizar el cuestionario. Por consecuente, en el cuestionario 
destinado al profesorado, han participado docentes con los que he tenido 
contacto, bien mi colegio de la infancia (C.P. La Celada, de Villena), el colegio 
donde realicé mis prácticas (C.P. La Almazara, de San Vicent del Raspeig) o el 
colegio donde realicé el cuestionario al alumnado (C.P. Ramón y Cajal, de 
Barcelona).  
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Por lo tanto, partimos que tanto el alumnado como el profesorado son de centros 
públicos.  
 
4. Propuesta didáctica 
a) Descripción 
La siguiente propuesta didáctica se titula “Hoy cambiamos el mundo”. Creo que 
es un título adecuado, ya que en él vamos a trabajar y solventar los estereotipos 
de género que puedan existir, en parte, creados por recursos estereotipados 
como lo son algunos cómics. Para ello, utilizaremos la temática de los 
superhéroes en los cómics, pues es un tema de interés para el alumnado.  
Este proyecto está enfocado de manera lúdica y práctica, es decir, basándonos 
en el juego para aprender. Además, irá destinada a un aula de 5 años del 
segundo ciclo de Educación Infantil.  
Cabe destacar, que para empezar con este proyecto, se les pedirá colaboración 
a las familias. Estas tendrán que traer recursos didácticos del cómic y sus 
superhéroes, bien sean cómics o bien investigaciones que han realizado con sus 
hijos/as en casa sobre este tema. 
 
b) Temporalización de las actividades propuestas 
En la organización temporal que se llevará a cabo para esta propuesta didáctica 
se tendrá en cuenta el factor motivador del día de la mujer, es decir, el día 8 de 
marzo, ya que es una muestra representativa de la lucha por los derechos de la 
igualdad de género.  
Por ello, emplearemos la quincena lectiva anterior al día 8 de marzo. De esta 
manera, distribuiremos las doce actividades de la propuesta didáctica en los 
siguientes días marcados de color verde:  
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   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28     
Tabla 1. Calendario de la propuesta didáctica. Febrero de 2018 
 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
Tabla 2. Calendario de la propuesta didáctica. Marzo de 2018 
 
c) Desarrollo de las actividades 
Título: “Conocemos a los superhéroes” 
Sesión: 1 Agrupación: Gran grupo 
Espacio: Rincón de la asamblea  Duración: 30min aprox.   
Recursos:  
- Pizarra digital 
Objetivos: 
- Conocer el mundo del cómic y sus personajes.  
- Empezar a ser conscientes de los estereotipos de género.  
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad: 
Ese día, en el momento de la asamblea, nos visitará un superhéroe de cómic 
en el aula. El alumnado, deberá de cumplir las misiones que los superhéroes 
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y superheroínas les vaya diciendo/escribiendo cada día durante las semanas 
de la propuesta didáctica.  
En la primera sesión se les preguntará qué saben del cómic y qué superhéroes 
y superheroínas les gustan. Además, el superhéroe enseñará al alumnado a 
sus otros amigos los superhéroes y superheroínas por fotos a través de la 
pizarra digital, de los que también van a recibir noticias a diario.  
Mientras conocen el mundo del cómic, se irán realizando preguntas como: 
¿qué opináis de cómo van vestidos? ¿os gusta cómo van? ¿os gustan sus 
superpoderes? ¿crees que la superheroína puede tener el poder de la fuerza?  
Por último, el superhéroe les comunicará que para ayudarles a conseguir 
mejorar el mundo, tienen que conseguir que todos sean iguales y que todos 
puedan jugar y realizar las tareas que quieran, independientemente de si es 
chico o chica.  
Criterios de evaluación: 
- Conoce el mundo del cómic y a sus superhéroes/superheroínas.  
- Comienza a ser consciente de los estereotipos de género. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género.  
 
Título: Taller “Leemos cómics” 
Sesión: Todas Agrupación: Gran grupo 
Espacio: Rincón de la asamblea Duración: 20min. Aprox.  
Recursos: 
- Cómics 
Objetivos: 
- Fomentar el hábito de la lectura del cómic.  
- Fomentar el pensamiento crítico hacia los etereotipos de género que 
pueda existir en el cómic.  
- Identificar estereotipos de género 
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
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Desarrollo de la actividad: 
El primer día nos reuniremos en la asamblea. Habremos recibido una carta del 
superhéroe del cómic y la leeremos. La misión que tendrán con esta actividad 
es estar bien atentos a la lectura del cómic (sexistas y no sexistas), disfrutar 
de esta y conocer a los distintos superhéroes y superheroínas.  
Como ya se les habrá introducido el tema de los estereotipos de género y esta 
actividad se realiza durante toda la propuesta didáctica, cada vez tendrán más 
claro el concepto y podrán identificar a mayor grado los estereotipos que 
puedan existir. De este modo, podremos ver la evolución del alumnado.  
Además, como contamos con la colaboración de las familias, aprovecharemos 
este momento del día en la asamblea para presentar los nuevos cómics y las 
nuevas investigaciones que realice el alumnado en su casa. Posteriormente, 
los nuevos recursos se colocarán en el rincón de los cómics creado para esta 
propuesta didáctica.   
Cabe destacar, que las actividades que se realicen en ese día, se intentará en 
la medida de lo posible que estén relacionadas con el cómic o fragmento que 
se lea anteriormente en la asamblea de esta actividad, o que ya hayan sido 
trabajados; para así facilitar el aprendizaje del alumnado, ya que partiremos 
de sus conocimientos. Por ejemplo, si se lee el cómic Wonder Woman, será 
ella quien le recomiende la misión del día; y así sucesivamente.  
Criterios de evaluación: 
- Se interesa por la lectura del cómic. 
- identifica, opina y reflexiona sobre los estereotipos de género que 
puedan existir en el cómic. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género.  
 
Título: “Las distintas tareas de los superhéroes” 
Sesión: 2 Agrupación: Parejas/Gran grupo 
Espacio: Asamblea Duración: 45 min 
Recursos:  
- Vídeo superhéroe 
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Objetivos:  
- Ser conscientes de la importancia de la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas.  
- Fomentar el pensamiento crítico hacia los estereotipos que puedan 
existir en las tareas del hogar. 
- Cambiar de actitud ante posibles situaciones que puedan incitar a los 
estereotipos de género en el hogar.  
- Respetar las diversas opiniones de los compañeros/as.  
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad: 
En la sesión de hoy, nuestro superhéroe nos ha grabado un vídeo. En él 
explica que no solo salva y ayuda a las personas, sino que también tiene una 
vida normal igual que todos nosotros. En su día a día, tiene que hacer las 
tareas del hogar para mantener su casa limpia y realizar sus comidas. La 
misión del día es conocer las tareas del hogar y saber que las pueden hacer 
tanto mujeres como hombres.  
Para ello, nos reuniremos en la asamblea y diremos todas las tareas que 
conocemos y si lo hacen papá, mamá, o los dos. Así como si ayudamos en las 
tareas del hogar.  
Posteriormente se realizará un juego en el que, por parejas, tendrán que 
representar con mímica una tarea del hogar acorde a su edad (véase en el 
anexo II). El resto de la clase tendrá que ir adivinándolas y remarcando que 
cada tarea del hogar es responsabilidad de todos los miembros de la familia. 
Criterios de evaluación: 
- Reconoce y nombra las corresponsabilidades de las tareas del hogar.  
- Reflexiona sobre los estereotipos de género que existen en las tareas 
domésticas. 
- Existe un cambio de actitud ante las corresponsabilidades domésticas. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
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Título: “Las distintas profesiones de los superhéroes” 
Sesión: 3 Agrupación: Pequeño 
grupo/Gran grupo 
Espacio: Asamblea y rincón de lógica-
matemática 
Duración: 1 hora aprox.  
Recursos: 
- Vídeo superhéroe 
- Puzles de profesiones  
Objetivos: 
- Ser conscientes de los estereotipos de género en las profesiones. 
- Fomentar el pensamiento crítico hacia los estereotipos que puedan 
existir en las profesiones. 
- Cambiar de actitud ante posibles situaciones que puedan incitar a los 
estereotipos de género en las profesiones.  
- Respetar las diversas opiniones de los compañeros/as. 
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad: 
En la tercera sesión, volveremos a recibir un vídeo del superhéroe. En esta 
ocasión, seguirá contándonos cosas de su vida cotidiana cuando no lleva traje. 
Esta vez, se centrará en su trabajo, periodista.  
La misión que les mandará hoy será conocer las distintas profesiones y saber 
que las pueden realizar tanto mujeres como hombres.  
La actividad que se propondrá al alumnado en esta sesión será, en primer 
lugar, hablar sobre las profesiones que ellos conocen y en qué trabaja su 
familia.  
Posteriormente, en pequeños grupos, tendrán que realizar unos puzles de 
distintas profesiones. En primer lugar, la docente quitará la pieza donde se 
pueda observar el género de la persona. Es decir, si hay un puzle de una 
futbolista, se guardarán las piezas de su cara, de tal manera que cuando lo 
tengan terminado se le pueda realizar la pregunta de quién creen que tiene 
esa profesión y por qué. Una vez averiguado el género, se les proporcionará 
esa parte del puzle para que puedan finalizarlo.   
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Criterios de evaluación: 
- Reconoce y nombra sobre las profesiones. 
- Reflexiona sobre los estereotipos de género que existen en las 
profesiones. 
- Existe un cambio de actitud ante las desigualdades de género en las 
profesiones. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
Título: “Ahora somos protagonistas de cómic” 
Sesión: 4 Agrupación: Individual/Gran 
grupo 
Espacio: Rincón de juego simbólico, 
patio y asamblea 
Duración: 1h y media aprox.  
Recursos: 
- Carta superhéroe 
- Disfraces 
Objetivos: 
- Identificar los estereotipos de género que existen en los superhéroes y 
superheroínas de los cómics. 
- Conocer los sentimientos y experiencias que puede tener el otro género 
ante los estereotipos de género a través del intercambio de roles.  
- Buscar posibles mejoras para solventar los estereotipos de género. 
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad:  
El superhéroe nos manda una carta proponiéndonos una idea: ponernos en el 
lugar de él y sus amigos/as para conocer mejor sus superpoderes y a 
ellos/ellas. La misión de hoy será ayudarles a mejorar para que puedan salvar 
el mundo.  
Posteriormente, tendremos todo el material necesario de disfraces y 
complementos para poder disfrazarnos de nuestro superhéroe/superheroína 
favorito/a de los cómics. Se les dejará media hora de tiempo libre para que 
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dramaticen y se familiaricen con el personaje y sus superpoderes. Una vez 
transcurrido el tiempo, nos volveremos a reunir en la asamblea y explicaremos 
al resto de compañeros/as por qué hemos escogido a ese personaje.  
Una vez realizada esta parte, podemos invertir los roles, y que los chicos 
dramaticen a las superheroínas y las chicas a los superhéroes.  
Una vez dramatizadas ambas partes de la actividad, preguntaremos cómo nos 
hemos sentido más cómodos, si la vestimenta que llevan los superhéroes y 
superheroínas de los cómics nos gustan, si sus superpoderes nos gustan… Y 
qué cambiaríamos de ellos para ayudarles a mejorar.  
Criterios de evaluación: 
- Identifica los estereotipos de género que existen en los superhéroes y 
superheroínas de los cómics. 
- Se pone en el lugar del otro a través del intercambio de roles.  
- Busca posibles mejoras para solventar los estereotipos de género en el 
cómic. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
Título: “Taller de disfraces no sexistas de los personajes del cómic” 
Sesión: 6 Agrupación: Individual/Gran 
grupo 
Espacio: Mesas de los distintos rincones 
del aula.  
Duración: Media mañana  
Recursos:  
- Cartas del superhéroe 
- Telas  
- Tijeras 
- Disfraces de la sesión 4 
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Objetivos: 
- Identificar los estereotipos de género que existen en la vestimenta de 
los superhéroes y superheroínas de los cómics. 
- Buscar posibles mejoras para solventar los estereotipos de género.  
- Respetar las opiniones y el trabajo de nuestros compañeros/as.  
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad: 
El día anterior nos habremos encontrado una carta del superhéroe, pero esta 
vez, también pedirá colaboración con las familias, por lo que se harán muchas 
cartas para que le lleguen a ellos también. En ella se pedirá que modifiquen 
sus disfraces para que no sean tan sexistas y que piensen en familia cómo lo 
podrían hacer el fin de semana para estar preparados para el taller del lunes.  
Por tanto, esta actividad consistirá en crear un disfraz con las familias, basado 
en un superhéroe o superheroína del cómic. En esta ocasión, el disfraz debe 
de presentar el mismo formato, pero con un diseño no estereotipado ni del 
hombre ni de la mujer.  
Criterios de evaluación: 
- Identifica y reflexiona sobre los estereotipos de género del uniforme de 
los superhéroes y superheroínas de los cómics.  
- Busca posibles mejoras para solventar los estereotipos de género en el 
cómic. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
Título: “Creamos nuestro cómic” 
Sesión: 8-9 Agrupación: Individual/ Gran grupo 
Espacio: Asamblea y rincón de la 
pizarra digital  
Duración: 1 hora aprox. cada sesión 
Recursos: 
- Libreta y bolígrafo 
- Pizarra digital 
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Objetivos: 
- Fomentar la creatividad. 
- Buscar mejoras para solventar los estereotipos de género que existen 
en el cómic. 
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos.  
- Desarrollar habilidades a través del uso de las TIC.  
Desarrollo de la actividad: 
Esta vez, el superhéroe nos propone crear nuestro propio cómic, creando así, 
superhéroes y superheroínas nuevos. Partiremos de todo lo que hemos 
aprendido y los cambios que haríamos en ellos para realizarlo. 
Nos reuniremos en la asamblea y la docente irá apuntando la lluvia de ideas 
del alumnado. Posteriormente enlazaremos la lluvia de ideas entre todos/as y 
crearemos la historia.  
El cómic se creará en la pizarra digital, a través de la aplicación Pixton, ya que 
es un recurso muy fácil y sencillo de utilizar.  
Criterios de evaluación: 
- Fomenta la creatividad. 
- Busca posibles mejoras para solventar los estereotipos de género en el 
cómic. 
- Desarrolla habilidades motrices a través del uso de las TIC. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
Título: “Somos superhéroes y superheroínas” 
Sesión: 10, 12 y 13 Agrupación: Individual/Gran 
grupo 
Espacio: Aula  Duración: 1h aprox. cada sesión 
Recursos:  
- Disfraces 
Objetivos:  
- Desarrollar el lenguaje corporal y verbal a través de la dramatización. 
- Interiorizar los conceptos y contenidos trabajados del cómic realizado.  
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- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad: 
Seguiremos recibiendo noticias de superhéroes. Esta vez nos habrá dejado un 
mensaje escrito en la pizarra de la clase. Nos pedirá que le enseñemos todo 
lo que hemos aprendido y hemos plasmado en nuestro cómic. Para ello, querrá 
que lo representemos mientras nos divertimos. 
El cómic que se realizará será el alumnado los protagonistas de la historia, por 
lo que no será muy difícil repartir el papel que tendrá cada uno como 
superhéroe o superheroína.  
Cada uno de ellos participará en la dramatización, representando la historia 
creada por ellos mismos.  
Se dedicarán varias sesiones para ensayar y aprenderse la historia creada, y 
se representará el último día del proyecto, donde también se les invitará a los 
padres a asistir si lo desean.  
Criterios de evaluación: 
- Interioriza los conceptos y contenidos trabajados del cómic realizado. 
- Desarrolla el lenguaje corporal y verbal. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
Título: “Visitamos el museo del cómic” 
Sesión: 11 Agrupación: Gran grupo 
Espacio: Museo del cómic de Calpe 
(Alicante) 
Duración: Toda la mañana 
Recursos: 
- Autobús 
Objetivos: 
- Conocer el mundo del cómic; personajes y su evolución.  
- Fomentar la importancia del uso del valenciano.  
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
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Desarrollo de la actividad: 
En la sesión nº10, el superhéroe nos informará de que hay un museo en Calpe 
y que encima tiene cómics escritos en valenciano muy interesantes. Nos 
propone ir a visitarlo para conocer más sobre el cómics y sus amigos, ya que 
existen superhéroes en todas partes del mundo.  
Por tanto, se les mandará una circular a los familiares informándoles de la 
situación y que sus hijos/as puedan asistir a esta excursión.  
En definitiva, visitaremos la localidad de Calpe para poder ver el museo de 
cómic. Cogeremos el autobús por la mañana y pasaremos el día allí. 
Aprovecharemos la visita para conocer la ciudad, pero nos centraremos en el 
museo. Allí podremos conocer la historia de muchos cómics y la evolución que 
han tenido estos; algunos de ellos escritos en nuestra segunda lengua oficial, 
el valenciano. 
Una vez hayamos terminado con nuestra visita, cogeremos el autobús de 
vuelta al colegio, donde comentaremos al día siguiente qué nos ha parecido y 
qué opinamos de los cómics que hemos podido ver.  
Criterios de evaluación: 
- Conoce el mundo del cómic, personajes y su evolución. 
- Considera la lengua del valenciano como algo importante. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
Título: “Somos artistas” 
Sesión: 12 Agrupación: Gran grupo/Individual 
Espacio: Asamblea y rincón de arte Duración: 40 min. Aprox.  
Recursos: 
- Folio y bolígrafo 
- Rotuladores 
- Pinturas 
- Estampados  
Objetivos: 
- Conocer diversas técnicas de dibujo.  
- Fomentar la creatividad.  
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- Respetar el trabajo y las opiniones del resto del alumnado. 
- Interiorizar los conceptos y contenidos trabajados del proyecto. 
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad: 
En esta ocasión, no habremos recibido ninguna noticia de algún superhéroe, 
sino que seremos nosotros los que le invitemos a venir al aula para que 
contarles todo lo que hemos aprendido y en qué podrían mejorar.  
En la primera parte de la actividad, nos reuniremos en la asamblea y haremos 
una lluvia de ideas de todo lo que le queremos decir a los superhéroes en 
nuestra carta para invitarles a venir al aula. Posteriormente la docente la 
redactará y se la leerá al alumnado.  
En segundo lugar, la docente propondrá a la clase hacer un dibujo de cómo 
será un superhéroe en un futuro, para que se lo lleven de recuerdo los 
superhéroes cuando vengan a visitarnos y no se olviden de todas nuestras 
ideas. 
Primero realizarán el dibujo con rotuladores y posteriormente, utilizarán la 
técnica de la estampación para colorearlos.  
Criterios de evaluación: 
- Fomenta la creatividad. 
- Conoce la técnica de estampación. 
- Respeta el trabajo y las opiniones del resto del alumnado. 
- Interioriza los conceptos y contenidos trabajados del proyecto. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
Título: “Nos visitan los superhéroes” 
Sesión: 13 Agrupación: Gran grupo 
Espacio: Aula Duración: 1h aprox.  
Recursos: 
- Disfraces 
- Dibujos de la sesión anterior 
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Objetivos:  
- Interiorizar los conceptos y contenidos trabajados del cómic realizado. 
- Desarrollar el lenguaje corporal y verbal a través de la dramatización. 
- Adquirir progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos. 
Desarrollo de la actividad: 
Finalizamos este proyecto con la visita de un superhéroe, una superheroína y 
las familias al aula.  
Les damos la bienvenida con la obra de dramatización y posteriormente, les 
entregaremos todos nuestros dibujos.  
Para concluir, estaremos hablando con ellos sobre los estereotipos de género 
que hemos podido encontrar en sus cómics y todo lo que hemos aprendido en 
las actividades realizadas. Nos darán las gracias y nos dirán que nosotros 
también somos superhéroes y superheroínas, ya que hemos conseguido todas 
nuestras misiones y así, ayudaremos a salvar al mundo.   
Criterios de evaluación: 
- Interioriza los conceptos y contenidos trabajados del cómic realizado. 
- Desarrolla el lenguaje corporal y verbal. 
- Adquiere progresivamente una identidad de género lejos de los 
estereotipos de género. 
 
 
 
d) Evaluación 
La evaluación que se empleará a lo largo de la propuesta didáctica será continua, 
pues iremos evaluando a fin de verificar la adecuación de los elementos 
curriculares a la realidad del aula, y de comprobar la evolución de dicho proceso, 
para introducir las modificaciones o correcciones pertinentes. 
Para ello, emplearemos estrategias y procedimientos de evaluación. Estás serán 
de carácter cualitativo ya que pretendemos valorar los progresos y avances del 
alumnado, no la cantidad de contenidos y objetivos adquiridos. Es decir, el 
cambio de actitud que tengan ante los estereotipos de género en los cómics y la 
comprensión e interiorización de las actividades propuestas.  
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La principal técnica a utilizar será la observación directa y sistemática. Además, 
emplearemos las conversaciones y el análisis de los trabajos. Todos estos 
aspectos nos ayudarán a comprobar el tipo y grado de aprendizajes realizados. 
No solo se evaluará el progreso del alumnado, sino también diferentes aspectos 
de la práctica docente. Es decir, una autoevaluación, donde evaluar si se han 
logrado las expectativas, así como el interés y motivación que ha tenido el 
alumnado hacia el tema. De esta forma podremos sacar aspectos a mejorar para 
futuras propuestas didácticas; o durante la misma, ir variando las actividades en 
función de las dificultades encontradas. Todos estos datos, los recogemos en la 
rúbrica de evaluación de dicha propuesta didáctica en el anexo IV.  
5. Discusión y resultados 
a) Cuestionario I: Resultado de los dibujos y preguntas 
- Resultado de los dibujos: 
- ¿Cuántos piensan que un superhéroe es chico y cuántos piensan que es chica? 
¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1. Resultados del número de superhéroes y de superheroínas 
dibujados en la clase de 4 años.  
En esta primera figura podemos observar que la clase de 4 años ha escogido 
mayoritariamente el género masculino para reflejar al superhéroe. Este género 
supera un poco más de la mitad de la gráfica con un resultado de 12 alumnos/as, 
mientras que 8 han decidido dibujar a superheroínas y 3 a ambos sexos. Cabe 
destacar que en la mayoría de los casos los niños han dibujado a superhéroes y 
las niñas a superheroínas. Sin embargo, de las 8 superheroínas dibujadas, dos 
12
8
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han sido realizadas por niños, mientras que de los 12 superhéroes, 3 han sido 
dibujados por niñas.  
En la mayoría de los casos, el alumnado ha dicho que lo ha dibujado porque se 
sentía identificado con este, es decir, “dibujo a un superhéroe porque soy un 
chico” o “dibujo a una superheroína porque soy una chica”. 
Los niños/as que han dibujado a ambos sexos han explicado que lo han hecho 
“porque es su familia” o “porque es ella/él y sus amigos/as”. Mientras que los que 
han dibujado a un sexo diferente al suyo han dicho que es “porque les gusta”.  
Aún así, los resultados, se siguen inclinando hacia la preferencia del género 
masculino en los superhéroes.  
De igual modo ocurre con el aula de 5 años, como podemos ver a continuación.  
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2. Resultados del número de superhéroes y de superheroínas 
dibujados en la clase de 5 años.  
En esta clase también predomina el género masculino, puesto que son 15 niños 
y 8 niñas. Por lo tanto, el alumnado se sigue inclinando por su propio sexo a la 
hora de dibujar un superhéroe.  
Sin embargo, a la hora de realizar el dibujo y teniendo en cuenta el porcentaje 
de niños y niñas que hay en el aula, los superhéroes sobrepasan a las 
superheroínas. Como se puede apreciar en la gráfica, 1 chica y 2 chicos han 
decidido dibujar tanto a un superhéroe como a una superheroína, sin excepción 
de sexos. Mientras que solo 6 han querido dibujar a superheroínas (5 niñas y 1 
niño) y 14 a superhéroes (2 niñas y 12 niños).   
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Al igual que la clase de 4 años, los niños/as lo han dibujado “porque soy yo”, 
“porque me gustan más los superhéroes”, “porque me gusta ese superhéroe” o 
“porque me gustan las chicas”.  
-Poderes utilizados en sus superhéroes: 
Por otro lado, vamos a analizar los superpoderes que han querido reflejar en sus 
superhéroes dibujados.  
 
Gráfica 3. Resultados de los poderes dibujados en la clase de 4 años.  
En esta gráfica podemos ver las diferencias y semejanzas en los superpoderes 
que esta clase considera necesario en su superhéroe dibujado. De ella destacar 
el notable ascenso que existe en el poder de la fuerza y de la velocidad en los 
superhéroes. Por ejemplo, uno de los niños que ha dibujado a ambos sexos, ha 
atribuido el poder de la fuerza a ambos, pero especificando que la niña “da 
patadas” y que el niño, “tiene mucha fuerza y da puñetazos”.  
Por otra parte, se le atribuye en la misma medida el poder de invisibilidad y vuelo. 
Mientras que, una niña, ha decidido atribuirle el poder a su superheroína de 
“hablar muy bien”; aunque posteriormente ha añadido que “también se pinta muy 
bien los labios”.  
En este último caso, sorprende gratamente que una alumna de 4 años considere 
al diálogo como un gran superpoder, ya que transmite muchos valores al no 
requerir de “peleas” para salvar la situación planteada. Aunque tiene una imagen 
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estereotipada de la mujer, pues considera que tiene que ser guapa y bien 
maquillada.  
Por otra parte, en el aula de 5 años, podemos observar que el alumnado conoce 
más superpoderes en la siguiente tabla, aunque con resultados muy similares a 
la otra clase.  
 
Gráfica 4. Resultados de los poderes dibujados en la clase de 5 años.  
Antes de comenzar a analizar la gráfica 4, hemos de tener en cuenta la gráfica 
2, ya que el porcentaje de superheroínas dibujadas es menor que el de los 
superhéroes. Aún así, existe una pequeña diferencia en el poder de la fuerza, ya 
que solo en un tercio de las superheroínas lo dibujan (3/9), mientras que en los 
superhéroes pasa del tercio (8/17).  
Además, hay un alumno que ha dibujado a su superhéroe con gran diversidad 
de superpoderes, teletransportación, ser elástico, tener mucha fuerza…). Por 
ello, esta clase conoce más superhéroes.  
Sin embargo, hay uno que me ha llamado especialmente la atención. Un niño ha 
decidido dibujar a una superheroína, pero luego me ha explicado que no tenía 
ningún poder “porque era mujer”.  
- ¿Por qué lo has dibujado vestido así? 
En cuanto a la vestimenta se refiere, la mayoría de las superheroínas han sido 
dibujadas con vestidos. Cuando se les ha peguntado el por qué, muchas 
respuestas han sido “porque es una niña”, “porque es una superheroína 
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princesa”. De igual modo ocurre con los niños y sus respectivos pantalones y 
camisetas, cuyas respuestas han sido “porque es un niño como yo” o “porque es 
un superhéroe”.  
Además, ha habido parte del alumnado, que directamente ha dibujado a algún 
superhéroe conocido, como Hulk (dibujado con sus músculos bien marcados), 
Wonder Woman (vestida de princesa, pero con su especie de tiara en la cabeza) 
o Batman y Superman (dibujados con sus capas y contentos por haber salvado 
la situación).  
- ¿Crees que las chicas pueden tener poderes de fuerza? ¿Por qué? 
La siguiente pregunta planteada ha sido si creen que las chicas pueden tener 
poderes de fuerza. En el aula de 4 años la gran mayoría ha respondido que sí, 
excepto 3 alumnos/as, como podemos observar en la siguiente gráfica:  
 
 
Gráfica 5. Resultados del número de alumnos/as de la clase de 4 años que 
creen que las chicas pueden tener poderes de fuerza.  
2 de los que han respondido que no han sido chicos, mientras que la restante, 
ha sido chica.  
Algunas de las respuestas que he recibido del por qué sí que podían han sido 
las siguientes: “Sí, pueden tener los mismos poderes, pero no al mismo tiempo”, 
“Claro que pueden, son poderes mágicos”. Sin embargo los 3 niños/as me han 
dicho que no “porque las mujeres tienen otros superpoderes” o “porque los 
superhéroes tienen más fuerza”; el niño restante me ha contestado que no sabía 
por qué, pero que no podía.  
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Por otro lado, en la clase de 5 años las respuestas y los resultados han sido muy 
similares a la de 4, como se puede observar en la gráfica siguiente:  
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6. Resultados del número de alumnos/as de la clase de 5 años que 
creen que las chicas pueden tener poderes de fuerza.  
 
Toda la clase ha respondido que sí a dicha pregunta, excepto dos niños que han 
dicho que no. Las respuestas más comunes a destacar han sido “Pueden 
derrotar a los malos igual un chico que una chica”, “Tienen poderes, sí que 
pueden”. Sin embargo, las respuestas de los otros dos alumnos han sido “Las 
mujeres no son tan fuertes” y “Las chicas son flojas”.  
Sin duda, en esta clase también hay una mayoría de alumnos/as que creen que 
sí que pueden tener poderes de fuerza, ya que los consideran mágicos y con los 
poderes todo puede ser posible; aunque sigue existiendo un pequeño número 
de alumnos que opinan lo contrario y que se debería de trabajar en ello para 
solventarlo.  
Sin embargo, he de hacer una comparación con la Gráfica 4. Pues de este modo, 
podemos comprobar que aunque exista un balance positivo en esta gráfica, el 
poder de la fuerza, en su mayoría, no es uno de los primeros por los que se han 
decantado a la hora de utilizarlo en una superheroína.  
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- Superhéroes de cómics que conozcas:  
La siguiente gráfica nos puede ayudar más a definir la situación y a explicarnos 
el por qué de los resultados obtenidos en los dibujos y las gráficas anteriores. Es 
hora de relacionar los pequeños estereotipos de género que hay en los 
superhéroes de las clases a partir del cómic.   
En esta ocasión, he decidido analizar a las dos clases en conjunto, puesto que 
los resultados son muy semejantes, aunque matizaré en algunos aspectos. 
En primer lugar, dividiremos a los que conocen sobre el cómic, y a los que no, 
para realizar el análisis, ya que este dato nos puede dar una pista del por qué de 
los resultados anteriores. 
Por una parte, podemos observar que los resultados son muy semejantes entre 
superhéroes y superheroínas, aunque estas últimas siempre van por debajo, 
sobre todo en la clase de 4 años. Este hecho puede explicarnos tanto la gráfica 
1 y 2 como la 3 y la 4. Es decir, en general se han dibujado a más superhéroes 
que superheroínas, y los superpoderes que empleaban eran muy semejantes a 
los personajes de cómics conocidos (Rayos X: Superman; volar: Superman, 
Spiderman; fuerza: Superman, Hulk, Wonder Woman, Capitán América; 
velocidad: Flash…)  
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Clase 4 años Clase 5 años
Superman Spiderman Batman Hulk Capitán América
Wonder Woman Flash Catwoman No conocen
Figura 6. Resultados de los superhéroes y superheroínas conocidos por el 
alumnado de infantil de 4 y 5 años.  
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Además, el que conozcan a estos superhéroes y superheroínas también puede 
relacionarse con la vestimenta que les han puesto. Aunque por norma general 
en esta sociedad se asemeje el vestido a la mujer y los pantalones al hombre 
para dibujarlo, los superhéroes y superheroínas de los cómics incitan a seguir 
pensando en eso dado su lado sexista. Por ejemplo, también podemos observar 
como en uno de los dibujos de la niña que nos dice que su superheroína se pinta 
muy bien los labios, le dibuja un pelo que ocupa toda la página con una tiara en 
la cabeza, mofletes, labios bien marcados…. Aunque sea un caso específico, ya 
no solo nos centramos en la vestimenta, sino en la belleza de las superheroínas.  
Otro aspecto a destacar son los superhéroes y superheroínas que me han 
mencionado, ya que son los más conocidos, y por consecuente, los más 
estereotipados. Del mismo modo, podemos ver un avance con Wonder Woman 
y CatWoman, ya que son dos superheroínas que están intentando hacerse 
hueco en el mundo del cómic, valorando más a la mujer como tal, pero con una 
imagen que sigue siendo sexista.  
En general, todos ellos conocían a más de un superhéroe o superheroína, 
aunque las niñas solían conocer menos personajes de cómic que los niños. Al 
igual, las niñas conocían a superheroínas y superhéroes, y los niños a 
superhéroes; siempre con alguna excepción. 
Por consecuente, el porcentaje de niñas que no han estado en contacto con los 
cómics es mayor que el de los niños, como podemos ver a continuación: 
3
4
Niños Niñas
33
Niños Niñas
Gráfica 7.  Gráfica de niños y niñas 
que no han estado en contacto con 
los cómics. Clase 4 años. 
Gráfica 8. Gráfica de niños y niñas 
que no han estado en contacto con 
los cómics. Clase 5 años. 
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Si comparamos estas gráficas con el porcentaje de niños y niñas que hay en el 
aula, podemos observar que las niñas son las que menos saben sobre los 
cómics. Este hecho te hace replantearte el por qué de ello y si el cómic es un 
recurso masculinizado, como muchos otros recursos y juguetes estereotipados 
de la sociedad.  
Además, hablando de modo general de los que no han estado en contacto con 
los cómics, he de destacar que todos ellos han considerado a la mujer y al 
hombre por igual en el superpoder de la fuerza, así como superpoderes en sus 
dibujos en los que no emplean la violencia para ayudar.  
 
b) Cuestionario II 
1. ¿Qué género crees que abunda más en los cómics? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta la respuesta es clara. Todos los docentes que han realizado el 
cuestionario opinan que el género masculino abunda más que el femenino en los 
cómics.  
A continuación, la pregunta 2 y la 3 la analizaremos juntas, a partir de una misma 
gráfica. De esta forma podremos compararla y sacar conclusiones de ello.  
2. ¿Qué superpoderes le asignarías a una superheroína? 
3. ¿Qué superpoderes le asignarías a un superhéroe? 
Gráfica 9. Resultados del género que abunda más en el 
cómic según los docentes 
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Gráfica 10. Superpoderes asignados por los docentes a los superhéroes y 
superheroínas.  
Antes de comenzar a analizar dicha gráfica, cabe destacar que algunos de los 
encuestados han mencionado más de un poder, mientras que otros se han 
centrado en solo uno. Como se puede observar, hay una clara diferencia entre 
los poderes asignados a una supeheroína y los que se le asignan a un 
superhéroe. 4 de los docentes opinan que ambos sexos tendrían los mismos 
poderes, ya que ser hombre o mujer no determina el superpoder.  
Sin embargo, en esta gráfica hay un superpoder que resalta por encima del resto, 
la fuerza. A la superheroína solo le ha asignado este poder una persona, 
mientras que al superhéroe 5; la diferencia es abismal teniendo en cuenta el 
número de encuestados.  
Si seguimos analizando la gráfica, podemos observar que a la superheroína se 
le atribuyen más los poderes relacionados con la mente, ya sea inteligencia o 
telepatía. Estos superpoderes equivalen a los de la fuerza del superhéroe 
asignado.  
En cuanto al poder de teletransportación, volar y velocidad, los encuestados lo 
consideran equitativo, puesto que han recibido la misma puntuación.  
Este hecho, vuelve a encaminarnos hacia los estereotipos de género que existen 
en el cómic, y cómo estos, repercuten en el pensamiento de muchas personas, 
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Fuerza Invisibilidad Telepatía
Inteligencia Volar Velocidad
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en este caso, de los docentes. Podemos observar cómo al hombre se le sigue 
atribuyendo poderes relacionados con la fuerza, pues te hacen creer que solo 
ellos pueden luchar. Mientras que a la mujer, poderes relacionados con la mente 
o algunos que no requieran de fuerza y lucha, como telepatía, invisibilidad, 
teletransportación, volar…   
4. ¿Consideras que las mujeres tienen una imagen más erótica que los 
hombres en los cómics? ¿Por qué? 
En esta pregunta nos centraremos en el erotismo de los superhéroes y 
superheroínas del cómic. Por una parte analizaremos cuántos opinan que la 
superheroína supera este atributo y cuántos opinan que ambos tienen una 
imagen sexualizada.  
 
Gráfica 11. ¿Tienen las mujeres una imagen más erótica en los cómics? 
La gráfica nos muestra que el 62% opina que la mujer tiene una imagen más 
sexualizada, mientras que el 38% opina lo contrario.  
Entre los docentes que opinan que sí han resaltado respuestas en las que se 
indica que es por su forma de vestir (“poco tapadas”, “con escotes”…), por las 
curvas marcadas, porque van “demasiado sexys”… En cambio, otra persona ha 
querido ir más allá y valorar el erotismo con los superpoderes, ya que su 
respuesta ha sido “Si, creo que en los cómics se muestra un prototipo de cuerpo 
idealizado e inalcanzable tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, el 
hecho de que un superhéroe tenga el cuerpo musculoso y cuidado indica, 
actualmente, un grado de seguridad, poder y fuerza, pero el cuerpo idealizado y 
perfecto de la mujer superhéroe nos lleva a ver a una mujer desde el punto 
erótico, valorando únicamente su belleza y no sus poderes.” 
8; 62%
5; 38%
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Por otro lado, los encuestados que han respondido que no, han especificado que 
ambos sexos tienen esa imagen erótica, ya que “llevan trajes muy ajustados” o 
“tienen rasgos perfectos”  
5. ¿Quién tiene mayor grado de popularidad y aceptación en los cómics? 
Esta pregunta se podría enlazar con la primera. Todos los docentes que han 
realizado la encuesta opinan que el superhéroe tiene mayor grado de 
popularidad y aceptación en los cómics, como podemos ver en la siguiente 
gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Consideras que los estereotipos sexistas que aparecen en el cómic se 
rige por las demandas del mercado? ¿Por qué? 
La pregunta anterior está muy relacionada con esta, ya que vuelve a existir un 
100% en la gráfica que opinan que los estereotipos sexistas se rigen por las 
demandas del mercado. Casi todos los docentes lo enlazan a que el recurso del 
cómic está destinado en gran parte a un público masculino, por lo que 
predominan los superhéroes ante las superheroínas en estos, como se puede 
comprobar en las respuestas de la pregunta anterior.  
Gráfica 12. Mayor grado de popularidad y aceptación en los 
cómics.  
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Otros indican que el cómic por norma general recauda dinero al ser sexista y que 
no evitan los estereotipos por miedo al rechazo. O bien, lo consideran el reflejo 
de la sociedad y que por ello, existen estereotipos sexistas. 
 
Gráfica 13. Número de docentes que consideran que los estereotipos sexistas 
se rigen por las demandas del mercado.  
7. ¿Crees que el cómic es importante para trabajar en Educación Infantil? 
 
Gráfica 14. Número de docentes que consideran importante el cómic para 
trabajar en Educación Infantil.  
Más de ¾ de los encuestados consideran el cómic como un recurso importante 
para trabajar en Educación Infantil. Las razones más destacables y que resumen 
el conjunto de todas las respuestas son “porque puede fomentar el placer por la 
lectura”, “porque es una herramienta didáctica y muy visual para los niños/as”, 
“porque es un tema de interés para ellos/as”, “porque pueden mostrar valores 
importantes”, “porque con este recurso aprenden a diferenciar la realidad de la 
ficción” o “porque a través de este se pueden trabajar los talentos de cada 
alumno/a”. 
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En cambio, las personas restantes que han respondido que no, consideran al 
cómic un recurso destinado a una edad superior a la del segundo ciclo de 
Educación Infantil.  
8. ¿Cómo crees que afectan los estereotipos de género del cómic en el 
alumnado de infantil? 
A esta pregunta, nos volvemos a encontrar dos ramas entre los encuestados, 
algunos opinan que mucho y otros poco/nada. En este caso, las respuestas 
están equitativas, ya que la mitad opinan una cosa y la otra mitad otra.  
Por una parte, se opina que son mensajes subliminales y que poco a poco se 
crean estereotipos en la población infantil. A través de estos no existe una 
igualdad entre el hombre y la mujer y el hombre siempre será el héroe de toda 
situación.  
Por otra parte, consideran que el cómic es poco visto en la etapa de Educación 
Infantil y que si se consigue separar la realidad de la ficción no tiene por qué 
afectar de ninguna manera.  
9. ¿Has trabajado alguna vez con el recurso del cómic en el aula de Infantil? 
Todos ellos han respondido que no, como podemos ver en la siguiente gráfica.  
 
Gráfica 15. Número de docentes que han utilizado el cómic como recurso 
didáctivo en el aula de Educación Infantil.  
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6. Conclusiones 
Tras la realización de este trabajo, me gustaría destacar la importancia que 
tienen los estereotipos de género que existen en los superhéroes y 
superheroínas de los cómics en el alumnado de Educación Infantil. Para ello, me 
fundamentaré en una serie de conclusiones a partir de los cuestionarios 
mostrados en el apartado anterior, basados en la teoría del marco teórico; ya 
que es la base de nuestra propuesta didáctica y por lo tanto, de nuestro objetivo 
principal.  
Como hemos podido comprobar, el género masculino abunda más en los cómics 
porque tiene mayor grado de aceptación y más popularidad. Esto se debe en 
gran parte porque no se ha conseguido eliminar el estereotipo de que el cómic 
vaya destinado a un público masculino, como lo fue en sus inicios.  
Este hecho nos remonta a que la mayoría ha respondido que la superheroína 
tiene una imagen más sexualizada, pues es lo que la demanda del mercado 
exige y está acostumbrado a ver. Hoy en día están dando un nuevo giro a los 
cómics, lejos de la imagen sexista de la mujer, pero aún existe cierto miedo por 
el rechazo de la sociedad, tal y como hemos visto de ejemplo en Wonder Woman 
y en las respuestas de los docentes.   
En cuanto a las preguntas de los superpoderes asignados, sigue relacionada, en 
parte a lo comentado anteriormente. El hecho de que el cómic esté destinado a 
un público masculino, abunde más y tenga mayor grado de popularidad, crea en 
la sociedad una imagen estereotipada de estos. Son tantos los cómics que dejan 
en segundo plano a la superheroína y que le asignan superpoderes lejos de la 
relación de fuerza y resistencia, que cuando se pregunta no se piensan en estos. 
Sin embargo, cuando se cuestiona sobre los superhéroes, en general, no se 
duda en asignarles el superpoder de la fuerza por encima de cualquier otro.   
Con los superpoderes hemos podido comprobar en mayor grado que los 
docentes también tienen estereotipos interiorizados. Por lo tanto, también veo 
esencial que si se va a llevar a cabo en un aula, se sepa de lo que se va a hablar 
y lo que se va a transmitir y trabajar.   
A pesar de que la mayoría opine que es un recurso importante a utilizar en un 
aula de Educación Infantil, muy pocos consideran importantes los estereotipos 
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que existen en estos para trabajarlo en el aula. No son conscientes de que 
existen, ni de que puede llegar a afectar al alumnado, como hemos podido 
comprobar en la encuesta del alumnado. Además, han reconocido que nunca 
han utilizado el cómic como recurso didáctico para trabajar en el aula.  
Por lo tanto, esto nos remonta al cuestionario realizado al alumnado y a la 
repercusión que tiene en estos. Teniendo en cuenta que la etapa de infantil es 
crucial para solventar estos estereotipos, puesto que se está construyendo la 
identidad de género, si los propios docentes no son conscientes de ello ni lo 
trabajan, seguirán existiendo.   
Por ello, como futura docente, considero que se debería de trabajar más la 
desigualdad de género. Así como el cómic como recurso didáctico, pues no solo 
considero que es una buena fuente para trabajar los estereotipos de género, sino 
también para el fomento de la lectura u otros valores. El cómic, en definitiva, se 
puede enfocar de diversas maneras en un aula y tiene un gran valor pedagógico.  
Por consecuente, los problemas que he podido observar a lo largo de este 
estudio, han sido principalmente la falta de interés por parte del profesorado 
hacia los estereotipos de género que existen en los cómics. Y por otra parte, el 
menor grado de popularidad que tienen las superheroínas ante los superhéroes 
en los cómics, pues pocas son las que llegan a la fama y las que son aceptadas.  
Estos problemas, también ha influido a la hora de realizar el trabajo, ya que me 
ha complicado el estudio en el marco teórico. Pocos autores han sido los que se 
han parado a analizar esta temática, por lo que me ha costado encontrar la 
información necesaria.  
Sin embargo, considero que todos los objetivos planteados en la introducción de 
este trabajo, se han llegado a lograr y que, gracias al estudio realizado, hemos 
podido saber cuáles eran los puntos débiles y fuertes ante esta situación para 
ponerlos en práctica en la propuesta didáctica.  
En definitiva, considero que los estereotipos de género que existen en los 
superhéroes y superheroínas desaparecerán cuando la sociedad empiece a ver 
el cómic como un recurso para todos los géneros, tanto masculino como 
femenino. Asimismo, pienso que, como futura docente, tengo una herramienta 
fundamental para cambiar esto, ya que tendré la oportunidad de visibilizar estos 
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estereotipos de género y minimizar la desigualdad de género. Confío en un día 
ver ese cambio en mis futuros alumnos y tener la satisfacción de ello.  
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8. Anexos 
-Anexo I. Intentos de cambio en el uniforme de Wonder Woman 
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-Anexo II. Actividades. 
Actividad “Conocemos a los superhéroes” 
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Actividad “Las distintas tareas de los superhéroes” 
 
Actividad “Las distintas profesiones de los superhéroes” (Ejemplos de 
puzles) 
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-Anexo III. Historia del cuestionario al alumnado. 
“Quiero terminar una historia y necesito vuestra ayuda. Hay niñas y niños 
jugando en el patio del colegio y de pronto, llega un ser malvado (puede ser una 
bruja, un monstruo, un fantasma…). Aquí es donde tengo el problema, porque 
no sé cómo será la persona que los va a salvar, ¿me ayudáis? Necesito que 
hagáis un dibujo de cómo os lo imagináis vosotros y vosotras. Puede ser como 
queráis, pero tiene que ser una persona, no valen animales, monstruos…”  
-Anexo IV. Rúbrica de la evaluación de la propuesta didáctica
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EXCELENTE 
 
 
BIEN 
 
ADECUADO 
 
REGULAR 
Superhéroes y 
superheroínas 
Nombra y reconoce los 
superhéroes y superheroínas 
trabajados con entusiasmo. 
Además, aporta información sobre 
ellos/as.  
Nombra y reconoce la mayoría 
de los superhéroes y 
superheroínas trabajados. 
Algunas veces aporta 
información sobre ellos/as.  
Nombra y reconoce 
algunos superhéroes y 
superheroínas 
trabajados.  
No reconoce a casi ningún 
superhéroe o superheroína 
trabajado en la propuesta 
didáctica.  
Estereotipos de género 
Muestra entusiasmo y encuentra 
la mayoría de estereotipos de 
género en las actividades 
planteadas. Reflexiona sobre ellos 
e interioriza la información. 
Reconoce la mayoría de los 
estereotipos de género, 
reflexiona y da su opinión.  
Reconoce algún 
estereotipo de género y 
alguna vez reflexiona y 
da su opinión.  
No reconoce casi ningún 
estereotipo de género.  
Búsqueda de 
información 
Busca información sobre todos los 
temas que se proponen y lo 
expone en la clase. Siempre 
intenta buscar diferentes vías para 
encontrar información. 
Busca información en la mayoría 
de las actividades, utilizando 
algunas vías de búsqueda.  
Busca información en 
alguna actividad, aunque 
suele utilizar el mismo 
método de búsqueda. 
No suele buscar ni aportar 
ninguna información al aula.  
Corresponsabilidad de 
las tareas del hogar. 
Interpreta, nombra, reconoce y 
busca información sobre las 
corresponsabilidades de las tareas 
del hogar con entusiasmo.  
Interpreta, nombra, reconoce y 
busca información sobre las 
corresponsabilidades del hogar 
la mayoría de veces.   
Interpreta, nombra y 
reconoce alguna vez las 
corresponsabilidades de 
las tareas del hogar.   
No reconoce, interpreta ni 
nombra casi ninguna 
corresponsabilidad de las 
tareas del hogar.  
Profesiones 
Nombra, reconoce, busca 
información y da su opinión sobre 
quién trabaja en cada profesión 
con entusiasmo. (ambos géneros) 
Nombra, reconoce, busca 
información y da su opinión 
sobre quién trabaja en cada 
profesión la mayoría de las 
veces.  
Nombre, reconoce y da 
su opinión alguna vez.  
No reconoce apenas ninguna 
de las profesiones.  
Interés en las 
actividades 
Participa y se interesa de forma 
muy activa en todas las 
actividades. Siempre aporta 
información y opiniones.  
Participa y se interesa en todas 
las actividades con ganas. En 
algunas aporta opiniones e 
información. 
Participa y se interesa 
solamente en algunas 
actividades.  
No suele participar en 
ninguna actividad. Algunas 
veces se niega. Y no aporta 
ideas ni opiniones. 
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Anexo V. Ejemplos de dibujos del estudio realizado. 
4 AÑOS 
-Chico que se hace invisible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chico que rescata a las chicas peleando.  
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-Hulk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Chico que rescata a una chica (el chico es el pequeño) 
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-Chica que habla y se pinta muy bien los labios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hermanas que salvan el mundo luchando.  
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5 AÑOS 
-Wonder Woman (con rayos X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Un superhéroe y una superheroína (ambos tienen el mismo superpoder, los 
rayos X) 
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- Tanto el superhéroe como la superheroína, tienen el mismo poder: los rayos 
X.  
 
 
- Superhéroe tiene el poder de congelar.  
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- Una superheroína que con sus poderes de fuerza consigue meter a la bruja 
en la cárcel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Batman 
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-Superman, se enamora de la chica al salvarla. 
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